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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСОБИСТІСТЮ ЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ 
ПРИ СПРИЙМАННІ НОВИН ПРО ВОЄННІ ДІЇ В ЗОНІ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ 
ОПЕРАЦІЇ 
Представлено результати емпіричного дослідження особливостей сприймання новин 
про військові дії в зоні антитерористичної операції. Показано, що новини про воєнні дії по-
різному впливають на емоційний стан особистості. Виявлено, що для подолання 
негативних емоційних станів особистістю використовуються різні захисні механізми. 
Ключові слова: емоційний стан, захисні механізми, сприймання новин, 
мотиваційність новин 
Представлены результаты эмпирического исследования особенностей восприятия 
новостей о военных действиях в зоне антитеррористической операции. Показано, что 
новости о военных действиях по-разному влияют на эмоциональное состояние личности. 
Выявлено, что для преодоления негативных эмоциональных состояний личностью 
используются различные защитные механизмы. 
Ключевые слова: эмоциональное состояние, защитные механизмы, восприятие 
новостей, мотивационность новостей 
The results of empirical research of perception peculiarities of news about military actions in 
the area of antiterrorist operation are presented. It is shown that the news about military actions 
have different effects on the emotional state of the individuals. The article reveals that different 
protective mechanisms shall be used to overcome the negative emotional states of a person.   
Keywords: emotional state, protective mechanisms, perception of news, motivation of news 
 
Актуальність дослідження. Жоден випуск новин не обходиться без 
повідомлень про ситуацію в зоні проведення антитерористичної операції. 
Оскільки телебачення забезпечує можливість наочно-образного сприймання, 
воно здатне справляти особливо сильний емоційний вплив на індивіда. Оскільки 
сподіватися на швидке завершення антитерористичної операції не доводиться, 
варто пристосовуватися до тих умов, які створені цим явищем. Масова свідомість 
не здатна чинити опір великим обсягам лавиноподібної інформації та змушена 
приймати її. Тому варто потурбуватися про екологічність сприймання новин, що 
освітлюють події на Сході України. 
Мета дослідження: з‘ясувати особливості використання особистістю 
захисних механізмів для подолання негативних емоційних станів, що виникають 
при сприйманні новин про воєнні дії в зоні АТО. 
Проблема сприймання та опрацювання різноманітної інформації в 
загальному теоретичному плані висвітлена у працях Б. Г. Ананьєва, В. П. 
Зінченка, Г. С. Костюка, О. М. Леонтьєва, Б. Ф. Ломова, С. Л. Рубінштейна. 
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Проблемою вивчення емоційних явищ займалися Ч. Дарвін, В. Вундт, В. Джемс, 
М. М. Ланге, В. Кенон, К. Ізард, Б. Г. Додонов, П. В. Сімонов, Є. П. Ільїн та ін.  
Вивченню проблеми формування та визначення ролі захисних механізмів у 
розвитку особистості присвячені праці З. Фройда, К. Хорні,   А. Фройд, А. Маслоу, 
Ф. Перлза та ін. У вітчизняній психології дослідженням психологічних захистів у 
людини займалися Д. М. Узнадзе, В. М. Мясищев, Ф. В. Бассін, Е. Л. Доценко, Е. І. 
Кіршбаум, І. М. Нікольська, P. M. Грановська та ін. 
Для реалізації мети ми здійснювали емпіричне вивчення особливостей 
сприймання інформації про воєнні дії в зоні антитерористичної операції. 
Програма дослідження включала ряд етапів: 1) спочатку досліджувані 
проходили опитування за опитувальником Плутчика-Келлермана-Конте на 
виявлення захисних механізмів особистості; тест життєстійкості С. Р. Мадді, 
шкалою пацифізму-мілітаризму; шкалою диференційних емоцій К.Е. Ізарда на 
виявлення актуального емоційного стану та семантичний диференціал на 
очікування щодо новин про АТО; 2) перегляд відеоролику з новинами про події в 
АТО; 3) опитування за шкалою диференційних емоцій К.Е. Ізарда на виявлення 
змін емоційного стану та семантичний диференціал на ставлення до 
переглянутих новин; проективна методика «Супергерой». 
На четвертому етапі розроблялися шкали семантичного диференціалу. 
До первинного диференціалу ввійшло 15 найчастотніших характеристик, він 
матиме такі полюси: актуальні – неактуальні; правдиві – брехливі, позитивні – 
негативні; реалістичні – нереалістичні, цікаві – нецікаві; об‘єктивні – необ‘єктивні; 
ненав‘язливі – нав‘язливі; неполітизовані – політизовані; хороші – погані; важливі 
– неважливі; оптимістичні – песимістичні; ненабридливі – набридливі; емоційно 
насичені – ненасичені; без цензури – цензуровані; мотивуючі – демотивуючі. 
На п’ятому етапі проводився підбір новин про воєнні дії в зоні АТО для 
пред‘явлення досліджуваним. Було вирішено обрати відеоролик із 
фрустраційною інформацією («росіяни підвозять техніку до українських 
кордонів», «продовжуються бої», «сепаратисти заради розваги стріляють по 
будинках мирних жителів»). Це відеосюжет каналу СТБ від 27 квітня 2014 року. 
Статистична обробка даних проводилася за допомогою програмного 
забезпечення SPSS 17. 
У дослідженні взяли участь 75 осіб. З них було сформовано три незалежні 
вибірки: 1) студенти гуманітарних факультетів Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (25 осіб, з них 8 чоловіків та 17 жінок, вік від 
17 до 23 років); 2) студенти економічних спеціальностей Київського національного 
економічного університету імені Вадима Гетьмана. (25 таких студентів, з них 16 
чоловіків та 9 жінок, вік респондентів становить від 16 до 23 років); 3) люди віком 
від 25 до 52 років, що проживають у Київській області (25 чоловік, з них 13 
чоловіків та 12 жінок). 
Оцінка змін емоційного стану після перегляду новин про АТО 
На основі шкали диференційних емоцій Ізарда було отримано 
середньогрупові показники за кожною з десяти базових емоцій до та після 
перегляду новин про АТО. Проведено порівняння цих даних за критерієм t-
Стьюдента для залежних вибірок. 
Після перегляду новин у респондентів різко знижується рівень радості. 
Найбільше зростає рівень відрази, підвищується також інтенсивність 
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переживання горя та презирства. Не дуже відчуваючи сором на початку 
дослідження, після перегляду відеоролика респонденти переживають його ще 
менше. Інші емоції взагалі не змінюються після демонстрації новин. Очікування 
позитивних, неполітизованих і добрих новин призводить до сильнішої емоції гніву 
після їх перегляду, а бажання побачити хороші, ненабридливі новини про АТО 
пов‘язане із емоцією горя після демонстрації відео. Причиною цього, імовірно, є 
невиправдані сподівання: горе є астенічною, а гнів – стенічною реакцією на таку 
ситуацію. Навіть після перегляду новин про події в АТО у досліджуваних 
переважають позитивні та стенічні емоції, котрі мобілізують організм та 
підвищують рівень життєдіяльності. 
Досліджуваним було запропоновано за шкалами семантичного 
диференціалу оцінити, які новини про події в АТО вони очікують побачити, а після 
перегляду ролика - оцінити його.  
Порівняння оцінювання новин після їх перегляду з оцінюванням 
досліджуваними своїх очікувань щодо них було проведене за допомогою t-
критерію Стьюдента для залежних вибірок. 
Актуальність новин після їх перегляду сприймається набагато нижчою, ніж в 
очікуваннях (р<0,018). Після перегляду збільшується також показник дисперсії 
(4,55), тобто підвищується варіативність даних. Проте оцінка очікування 
важливості новин не відрізняється від оцінки важливості переглянутого ролику на 
значущому рівні. Так само не відрізняється оцінка реалістичності та цікавості 
новин про АТО. 
Після перегляду новини оцінюються як більш правдиві на значущому рівні 
(1,53, р< 0,013). Проте, оцінка об‘єктивності–необ‘єктивності значущо не 
змінюється. 
Значно підвищується сприймання новин як негативних та поганих (після 
сприймання -2,20 та -2,23 відповідно, р<0,031 та р< 0,01). Дані показники мають 
також низькі дисперсії (1,68 та 0,94), що свідчить про одностайність такого 
оцінювання новин. Оцінка за шкалою оптимістичні–песимістичні так само 
змінюється у бік негативного полюсу (-1,80 р< 0,00). За даними трьома шкалами 
спостерігаються найбільші відмінності між очікуваннями та оцінкою новин про 
АТО. 
Оцінки нав‘язливості новин дещо зміщуються в бік ненав‘язливості (середнє 
значення після перегляду новин 0,43, р<0,011). Показники набридливості, 
політизованості, цензурованості, емоційної насиченості та мотиваційності новин 
значуще не відрізняються від очікувань після перегляду ролика про події в АТО. 
Для зменшення розмірності даних та виділення факторів сприймання новин 
до даних семантичного диференціалу було застосовано метод факторного 
аналізу.  
Для інтерпретації факторів було використано матриці факторних 
навантажень. При виділенні 4 факторів отримуємо таку їх інтерпретацію.  
1. Актуальність – неактуальність. Актуальні, важливі новини є також 
цікавими та не набридають. Вони більш емоційно насичені та здатні мотивувати. 
2. Правдивість – неправдивість. За цим фактором досліджувані оцінюють, 
наскільки новини є правдивими, реалістичними, об‘єктивними. Сюди також 
входить оцінка цензурованості новин. Новини без цензури сприймаються як 
більш правдиві. 
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3. Позитивність – негативність. Цей фактор несе в собі оцінку того, 
наскільки новини позитивні, хороші та оптимістичні. 
4. Нав’язливість – ненав’язливість точки зору. Фактор об‘єднує шкали 
політизованості, набридливості та нав‘язливості новин.  
При виділенні 6 факторів мотиваційність та політизованість 
виокремлюються в самостійні фактори, а в факторі актуальності найбільше 
факторне навантаження переходить до емоційної насиченості новин. Інші 
фактори зберігають ті самі навантаження.  
Актуальність, правдивість, позитивність на нав‘язливість точки зору 
пояснюють 72,8 % дисперсії даних. Якщо набір факторів сприймання новин про 
АТО розширюється до шести, вони пояснюють 83,4 % дисперсії. 
В підсумку, можна сказати, що респонденти одностайно очікують негативних 
та поганих новин, але сумніваються щодо їх оптимістичності-песимістичності. В 
очікуваннях правдивості думки розходяться. Наявні очікування емоційної 
насиченості та деякої мотиваційності новин про АТО. Після перегляду 
відеоролику новини втрачають для респондентів свою актуальність. Проте 
зростає віра у правдивість новин і вони здаються дещо менш нав‘язливими. 
Переглянуті новини оцінюються як більш песимістичні, негативні і погані – ці 
показники найбільше змінюються порівняно з очікуваннями. За іншими 
показниками новини відповідають очікуванням. Факторизація даних семантичного 
диференціалу дозволила виділити фактори сприймання новин про АТО: 
актуальність інформації, її правдивість, позитивність та нав‘язливість точки зору, 
що пропонується в новинах. 
Аналіз особливостей сприймання новин про АТО за результатами 
стандартизованого інтерв’ю та проективних методик 
Інтерв‘ю показало, що 36% досліджуваних мають звичку регулярно 
дивитися новини про події в АТО. В середньому досліджувані переглядають 
новини 9,2 рази на тиждень. Максимальне значення частоти перегляду новин у 
вибірці становить 5 разів на день. Але 30,7% досліджуваних переглядають 
новини про АТО 3 або менше разів на тиждень, а 13,3% взагалі не дивляться 
таких новин. 
Інтерв‘ю передбачало питання про зміну звички щодо перегляду новин з 
моменту початку АТО. Досліджувані розподіляються на групи за цією ознакою 
майже рівномірно. Досліджувані, що не змінили звички або змінили в бік 
підвищення частоти перегляду новин, дивляться їх приблизно однакову кількість 
разів на тиждень (12,8 та 12,7). 
Ставлення до новин про АТО теж корелює зі зміною звички перегляду новин 
(0,417; 0,022). Той, хто добре ставиться до новин про АТО, частіше змінює свою 
звичку в бік підвищення частоти перегляду таких новин і навпаки.  
Більшість досліджуваних позитивно ставиться до новин: таких оцінок 42,6%. 
Третина респондентів ставиться до них нейтрально (33,3%), а негативно – 20% 
досліджуваних. При оцінці ставлення до новин саме про АТО кількість позитивних 
оцінок зменшується (30,6%), а негативних зростає (29,3%). При цьому до новин 
про АТО застосовується більше різко негативних оцінок (9,3%). 
Спостерігається зв'язок між ставленням до новин, ставленням до новин 
АТО з одного боку та довірою до новин про АТО з іншого (0,592; р<0,001 та 0,637; 
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р<0,000 відповідно). Чим позитивніше ставлення до новин взагалі чи конкретно 
до новин про АТО, тим більша до них довіра. 
Досліджувані демонструють різну міру довіри до новин про АТО. Майже 
половина досліджуваних (40%) довіряють їм лише деякою мірою. 17,3% мають 
дуже низьку довіру до таких новин або взагалі їм не довіряють. Найменше тих, 
хто вірить новинам майже повністю – такі досліджувані складають 12%. 
Оцінка напруженості захисних механізмів особистості та її зв'язок з 
особливостями сприймання новин про АТО 
За опитувальником Келлермана-Плутчика було отримано значення 
напруженості кожного з восьми захисних механізмів особистості та показник 
загальної напруженості захистів. Середні значення цих показників представлені 
на рис. 1.  
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Рисунок 1. - Середні значення напруженості  захисних механізмів 
особистості у досліджуваних 
 
Нормативні показники напруженості захисних механізмів становлять 40 – 
50%. Виходячи з цього, бачимо, що лише напруженість витіснення знаходиться в 
межах нормативних показників (40,7%). Дещо нижчими за нормативні показники є 
середні значення заміщення, компенсації та гіперкомпенсації (29,2%, 28,2% та 
38,7% відповідно). Вони дещо рідше використовуються особистістю при 
внутрішніх чи зовнішніх конфліктах.  
Середнє значення напруженості такого захисного механізму як регресія 
дещо вище за норму (51,2%), це є свідченням того, що досліджувані схильні 
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уникати тривоги, переходячи на більш ранні стадії розвитку: більше спати, 
проявляти інфантильність, мати шкідливі звички (паління, вживання алкоголю). 
Може спостерігатися переоцінка стимулів, що викликають тривогу, у вигляді «Ви 
маєте мені допомогти». 
Середнє значення напруження вище норми має також заперечення (58%): 
часто інформація, котра може викликати тривожність чи призводити до конфлікту, 
просто не сприймається. Переоцінка стимулів, що тривожать, відсутня, 
інформація про них не допускається у свідомість. 
Високими є показники напруженості раціоналізації (62%). Досліджувані 
часто намагаються знизити значущість тривожних подій шляхом їх логічного 
пояснення. Відбувається переоцінка стимулів у вигляді «Все можна пояснити». 
Найвищий рівень напруженості серед всіх захисних механізмів має проекція 
(74%). Неприємні для особистості думки та емоції локалізуються зовні, 
приписуються іншим людям. Переоцінка стимулів, що тривожать, відбувається у 
вигляді «Всі люди грішні». 
Середнє значення загальної напруженості захисних механізмів дорівнює 
47,8%, тобто знаходиться в межах нормативних значень цієї величини. Середні 
дані не відображають невирішених зовнішніх чи внутрішніх конфліктів, що 
реально існують. Проте, 36% досліджуваних мають загальну напруженість 
захисних механізмів 55% і вище. А 12% досліджуваних мають значення цього 
показника 60% і вище (найвище значення складає 67,5% загальної напруженості 
захисних механізмів). 
Для обробки одержаних результатів використовувався кореляційний аналіз. 
Зокрема, здійснювався пошук зв‘язків між показниками напруженості захисних 
механізмів та особливостей сприймання новин. Загальний показник напруженості 
захисних механізмів має зв'язок зі страхом перегляду новин (r=0,430; р<0,018), 
тобто люди з більш напруженими захисними механізмами сильніше переживають 
емоцію страху і цей зв'язок існує безвідносно до теми новин про АТО.  
Захисні механізми також більш напружені у тих, хто очікує оптимістичних та 
мотивуючих новин (r=0,416; р<0,022 та r=0,361; р<0,050 відповідно). Також люди з 
підвищеною напруженістю захисних механізмів частіше оцінюють тему АТО як 
неприємну (r=0,364; р<0,048). 
Виявлені кореляційні зв‘язки між оцінкою новин і іншими видами 
психологічного захисту. Зокрема, чим вищий показник витіснення, тим імовірніше 
досліджуваний оцінить новини про АТО як неважливі (r=-0,393; р<0,032). Не буде 
також визнаватися неприємність теми АТО (r=-0,366; р<0,047). Тема АТО та її 
важливість викликають тривогу, тому стають неусвідомленими. Досліджувані з 
високим рівнем витіснення також частіше домальовують зброю супергероєві у 
проективній методиці (r=0,556; р<0,001), що може свідчити про агресію або 
активний захист. 
Рівень регресії має зв'язок з неприємністю теми АТО (r=0,415; р<0,022), 
розміром малюнку у проективній методиці (r=0,553; р<0,002) та конструктивністю 
суперздатності, якою наділяється супергерой (r=-0,390; р<0,033). Люди з високим 
рівнем прояву захисного механізму регресії частіше визнають неприємність теми 
АТО, демонструють своє негативне ставлення та шукають допомоги. Оскільки 
розмір малюнку зростає, можливо проблеми здаються більшими, а звичний 
спосіб вирішення проблемних ситуацій є деструктивним. 
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При високому рівні заперечення досліджуваними очікуються більш 
оптимістичні (r=0,531; р<0,003), правдиві (r=0,426; р<0,019), позитивні (r=0,361; 
р<0,050) та мотиваційні (r=0,420; р<0,021) новини. При оцінці переглянутих новин 
таким досліджуваним вони здаються більш правдивими (r=0,387; 0,034), 
об‘єктивними (r=0,438; р<0,015) та мотиваційними (r=0,480; р<0,007). При цьому, 
люди з високою напруженістю заперечення схильні більше довіряти новинам про 
АТО (зв'язок показників заперечення з мірою довіри до  таких новин становить 
r=0,443; р<0,014).  
Дійсно, при запереченні не визнаються обставини, що викликають тривогу, 
тому очікування і оцінки людей з переважанням цього механізму захисту 
здаються дуже позитивними, а інформація з джерел масової інформації менше 
піддається критиці. 
Людьми з високим рівнем компенсації очікуються більш набридливі новини 
(r=-0,485; р<0,007) та оцінюють переглянуті новини про АТО як більш цензуровані 
(r=-0,433; р<0,017). 
Рівень гіперкомпенсації корелює з проявом емоції страху ще до 
демонстрації відеоролика (0,399; р<0,029). Наявні зв‘язки з усіма показниками 
життєстійкості, а найсильнішою є кореляція із загальним її показником (r=-0,484; 
р<0,007). Людям з високим рівнем гіперкомпенсації властиве переживання 
страху, їм важче витримувати і ефективно долати стресові ситуації. Високий 
рівень прояву раціоналізації пов‘язаний з очікуванням більш оптимістичних новин 
(r=0,423 р<0,020). 
Але після перегляду відеоролику з новинами сильніше проявляється 
здивування (зв'язок раціоналізації і емоції здивування r=0,447;  р<0,013), горе 
(r=0,516; р<0,004) та страх (r=0,499; р<0,005). Проте, переглянуті новини 
оцінюються як більш мотиваційні (r=0,396; р<0,030). Люди, у яких переважає 
раціоналізація, намагаються знецінити значущість тривожної інформації – вони 
демонструють очікування оптимістичних новин. Але коли відбувається перегляд 
відеоролика, з`являються емоції здивування, горя і страху. Попри це, вони 
знаходять виправдання тривожних новин у їх мотиваційності. 
При високій напруженості захисного механізму проекції частіше визнається 
неприємність теми АТО (r=0,365; р<0,047), а супергерой в проективній методиці 
рідше зображується зі зброєю (r=-0,384; р<0,050). Імовірно, тема буде 
неприємною для людей з високим рівнем проекції через негативні якості 
«ворога», адже вони переносять на інших характеристики, які не хочуть 
визнавати у себе. Так само немає зброї у власного персонажа, вона радше була 
б приписана ворогові супергероя. 
Отже, існують характеристики сприймання новин, специфічні для різних 
захисних механізмів. При високому рівні витіснення часто не визнається 
важливість новин про АТО та неприємність їх тематики. Регресія пов‘язана з 
більш імовірною неприємністю теми АТО, більшим рисунком та деструктивністю 
суперздатності, що присвоюється персонажу з проективної методики. Людьми з 
високим рівнем проекції також частіше визнається неприємність теми АТО. При 
компенсації очікуються набридливіші новини, а відеоролик сприймається як більш 
цензурований. Гіперкомпенсація пов‘язана з вищим початковим рівнем страху, а 
здатність витримувати і долати стресові ситуації у людей з високим рівнем 
гіперкомпенсації нижчий. При значній напруженості заперечення, очікування 
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щодо новин та їх оцінки після перегляду більш позитивні, а довіра до новин про 
АТО є вищою, тривожна інформація просто не проходить у свідомість. При 
раціоналізації також очікуються більш оптимістичні новини, але після їх перегляду 
наступає відчуття здивування, горя та страху. Проте, люди з високим рівнем 
раціоналізації знаходять виправдання тривожних новин у їх мотиваційності. 
Висновки. Більше третини досліджуваних мають звичку регулярно 
дивитися новини про АТО і така сама їх кількість змінила свої звички щодо 
перегляду новин: з моменту початку АТО почали дивитися більше чи менше 
новин. Респонденти, що по-різному ставляться до теми АТО, мають відмінності у 
прояві захисних механізмів. Ті з них, хто оцінює тему АТО як неприємну, сильніше 
переживає горе ще до початку перегляду новин та оцінює їх як більш актуальні та 
важливі. Загальна напруженість захисних механізмів не перевищує норму, проте, 
більше третини вибірки має значення напруженості захистів, що перевищує 
нормативні показники. Найчастіше використовуються заперечення як недопуск у 
свідомість тривожної інформації, раціоналізація як пошук розумного пояснення 
того, що тривожить та проекція як приписування іншим власних неприємних 
якостей. При цьому існують характеристики сприймання новин, специфічні для 
різних захисних механізмів. 
Перспективи подальших досліджень пов‘язані зі з‘ясуванням проблеми 
застосування захисних механізмів для подолання негативних емоційних станів, 
що виникають при перегляді новин із зони АТО. 
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